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Resumen 
En tiempos actuales, la educación a distancia es una necesidad por razones de diversa índole, particularmente por su carácter masificador. 
En tal sentido, este tipo de educación, al igual que cualquier otra modalidad educativa tiene fundamentos de carácter onto-epistemológico que la 
posicionan como una educación de calidad. Es esa perspectiva teórica, esta investigación tuvo como objetivo develar los significados de la 
formación docente en la modalidad educación a distancia. El contexto organizacional seleccionado como caso de estudio fue el Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio, Núcleo Académico Yaracuy. La investigación fue concebida en el paradigma interpretativo a través del 
enfoque cualitativo con visión etnográfica y concedió relevancia a las fuentes primarias mediante la acción e intervención directa del equipo 
investigador con apoyo bibliográfico y documental. Como informantes claves se seleccionaron cinco (5) miembros del personal académico, con 
más de un quinquenio de servicio en la institución. La información requerida se recaudó a través de las técnicas de observación participante, 
entrevista semiestructurada y en profundidad. El procedimiento analítico recurrente de la información fue la categorización, a partir del cual 
emergieron como categorías: praxis académica, actitudes y competencias. Los fundamentos guardan estrechos vínculos con la teoría del diálogo 
mediado, los constructos personales y la perspectiva reflexiva de la formación docente. Los hallazgos significativos permitieron considerar que la 
praxis educativa en la institución posee fortalezas como la disposición del participante y su conversión progresiva en investigador, sin embargo, 
coexisten debilidades entre las cuales ocupa lugar significativo la exigencia de responsabilizarse por su aprendizaje. 
Palabras claves: Formación docente, educación a distancia, actitud, proceso didáctico. 
 
Abstract 
In current times, the education distantly is a need for reasons of diverse nature, particularly for his character masificador. To this respect, 
this type of education, as any other educational modality has foundations of character onto-epistemológico that position her as a qualit education. 
Of there that, this investigation had like objetivo develar the meanings of the educational formation in the modality education distantly. The 
context organizacional selected as case of study was the Institute of Professional Improvement of the Teaching, Academic Core Yaracuy. The 
investigation was conceived in the interpretive paradigm across the qualitative approach with ethnographic vision and granted relevancy to the 
primary sources by means of the action and direct intervention of the investigative equipment with bibliographical and documentary support. 
Since key informants there were selected five (5) members of the academic personnel, with more than one five year period of service in the 
institution. The needed information participant was collected across the technologies of observation, semistructured interview and in depth. The 
analytical procedure appellant of the information was the categorization, from which they emerged as categories: academic practice, attitudes and 
competitions. The foundations guard narrow links with the theory of the half-full dialog, the personal constructos and the reflexive perspective of 
the educational formation. The significant findings allowed us to think that the educational practice in the institution possesses strengths as the 
disposition of the participant and his progressive conversion in investigator, nevertheless there coexist weaknesses between which significant 
place occupies the exigency of taking responsibility for his learning. 
Key words: Educational formation, education distantly, attitude, didactic process. 
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Introducción 
 
El trabajo que a continuación se presenta, es el resultado de 
un proceso investigativo, el cual fue orientado básicamente a la 
educación a distancia como modalidad educativa, necesaria y 
pertinente. Tal sentido destaca la actitud del docente que 
desempeña funciones en esta modalidad, cuya participación agrupa 
un conjunto de intereses necesarios para el logro de una educación 
de calidad.   
En la sociedad actual, caracterizada por profundas 
transformaciones signadas por el conocimiento y grandes adelantos 
tecnológicos, se asiste a contextos que dependen del conocimiento. 
Situación que conduce a que el hombre moderno esté en constante 
preparación. Por lo expuesto y por su función como factor de 
transformación, la educación no puede ser ajena ante esta situación, 
razón por la cual es imperativa la formación de profesionales de la 
docencia que den respuestas a estas exigencias. 
Conviene destacar que la educación a distancia, si bien no 
es una creación de este momento histórico, cobra vigencia 
extraordinaria, dada la existencia de factores de carácter 
demográfico, económicos y técnicos que inducen a su desarrollo. 
Igualmente, en otras latitudes su auge es significativo, 
particularmente en España, Inglaterra, Canadá, China, Sudáfrica, 
entre otros. Sin embargo, en América Latina y particularmente en 
Venezuela, ha sido considerada como una educación de baja 
calidad, aún así, en el mundo actual es una necesidad. 
En este sentido, las tecnologías de la información y de la 
comunicación imponen retos al hombre contemporáneo, las cuales 
se resumen en capacitación profesional y preparación permanente. 
Es por eso que su implantación y estructuras organizativas revisten 
relevancia en las acciones del docente.  
En atención a las consideraciones anteriores, el auge y 
desarrollo de la educación a distancia ha implicado investigaciones 
de diversa índole en países donde se ha institucionalizado como una 
alternativa necesaria. Esas investigaciones involucran cada uno de 
los elementos que configuran los diseños curriculares.  
Particularmente lo atinente a la actitud del docente, representa 
una de las líneas de mucha relevancia y eso se explica a partir del 
principio fundamental que hace a esta “la cara visible de la 
institución”. Esta frase denota, sin lugar a dudas, el compromiso no 
solo docente, sino como gerente de equipo, pues la educación a 
distancia, dentro de su organización integra trabajo de docentes, 
comunicadores y especialistas en cuestiones de tecnología de última 
generación. La educación a distancia genera referentes 
fundamentales con miras a emprender formas educativas dirigidas 
al fomento de una educación de calidad. 
Frente a lo dicho, se plantea la interrogante en que difiere la 
actitud entre un docente que administra cursos presenciales y otros 
a distancia. La diferencia estriba es que la segunda está mediada por 
dispositivos tecnológicos. Esto en apariencia pareciera ser algo 
diminuto y sencillo de resolver, no obstante involucra una serie de 
aspectos, vinculados al diseño curricular para esta modalidad y 
particularmente a los procesos didácticos cuya construcción implica 
considerar modelos comunicacionales que coadyuven en mitigar la 
distancia de orden física y psicológica, entre otras cosas. 
Al considerar que vivimos en una sociedad signada por las 
tecnologías, es conveniente tener presente la necesidad de producir 
cambios en los sistemas educativos, lo cual traiga consigo 
transformaciones de las TIC, a favor del hombre y de su entorno. 
Una preparación permanente, implica y así queda evidenciado en 
este trabajo, la adopción de medidas en los contextos educativos. Es 
menester un abordaje educativo de dichas tecnologías, tomando en 
consideración aspectos paradigmáticos, con una visión de conjunto 
y que considere aspectos organizacionales, toda vez que ello tiene 
una marcada incidencia en los procesos educativos y 
específicamente en los procesos didácticos, pedagógicos y 
andragógicos.  
En ese orden de ideas, la presente investigación tuvo como 
propósito fundamental develar los significados de la formación 
docente en la modalidad educación a distancia. En concordancia 
con inquietudes que emergieron desde la práctica del equipo 
investigador como profesores bajo la referida modalidad educativa 
y en diferentes casas de estudios.  
Justamente, tales experiencias conllevan a afirmar, que se 
requiere de organizaciones educativas que centren su atención en el 
estudiante, para atender sus necesidades a partir de múltiples 
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estrategias de enseñanza que estimulen el aprender a aprender. 
Consciente de todo ello y de acuerdo a la adopción de un paradigma 
que estimule el sentido de lo humano, es menester una redimensión 
de la práctica docente, que le permita abordar con propiedad la 
instrucción mediadas por las TIC. Asimismo, es pertinente, ahondar  
científicamente en los significados que el cuerpo profesoral le 
asigna a la formación en esta modalidad 
De allí que en el contexto del presente trabajo, se hace 
referencia particularmente al desempeño docente en la educación a 
distancia, las funciones que le son inmanentes adquieren relevancia, 
toda vez que corresponde a este, como miembro de un equipo y 
cara externa de la institución, apropiarse de una serie de aspectos 
que adecuen su trabajo a las exigencias y cambios que derivan del 
auge de las Tic. En tal sentido, el docente de esta modalidad debe 
conjugar competencias de carácter tecnológico, acompasados con 
una clara posición ideológica, que sirva de catalizador en el marco 
de una cultura del cambio.  
Igualmente, es importante hacer mención que el docente en la 
educación a distancia tiene una serie de funciones que van más allá 
de las tutorías, en efecto, como miembro de un equipo de trabajo 
cumple tareas de diseño y elaboración de material instruccional, 
cuya construcción, aun siendo de producción masiva, debe 
aproximar al participante a un verdadero proceso de deconstrucción 
y construcción del conocimiento, por lo que se debe ser cuidadoso y 
tal vez, lo menos rígido posible, permitiendo de esta forma procesos 
participativos y democráticos, condiciones que favorecen la 
producción de conocimiento significativo y pertinente.  
La labor del educador o facilitador dentro de la educación a 
distancia, no solo se circunscribe a eso que tradicionalmente 
denominamos “dar clase”, en esta modalidad esto es improcedente. 
Tomando en consideración el carácter a distancia, su función 
consiste en crear recursos de diversa índole que sean susceptibles 
de ser aplicados a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. El docente de educación a distancia, en primer 
término tiene dentro de sus funciones el diseño de recursos que 
respondan a una serie de criterios, principalmente el factor 
comunicación. Parafraseando a Aparici (2011), es necesaria una 
revisión de los principios, reconstrucción, metodologías y 
formación docente.  
Dentro del mismo contexto, al referirse a la comunicación, 
González (2003), destaca la importancia de esta en la educación a 
distancia a través de lo siguiente: 
La educación a distancia se nutre de actos 
comunicativos con nuevos matices que iluminan 
una posibilidad de expresar y compartir aspectos a 
mayor alcance espacial y temporal. Dicho lo cual, 
implementar planes y programas de estudio que 
apelen a la dualidad educativa entre educación 
presencial y a distancia, podría fomentar elementos 
para una sociedad fructífera y proveedora de 
conocimientos compartidos, por tal, comunicativos 
y entonces será una sociedad capaz de trascender, 
pensar y amar (s/p). 
 
En atención a lo planteado hasta ahora, queda evidenciada 
la necesidad de la comunicación en diversas vertientes o formas de 
desarrollarla, la cual es una tarea docente en la educación a 
distancia.  Por último, es importante destacar, que se tomó como 
escenario de estudio el Núcleo Académico Yaracuy del Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio de la UPEL, cuya 
administración curricular es en un alto porcentaje a distancia.  
 
METODOLOGÍA 
 
La investigación que se realizó guarda correspondencia con 
el modelo cualitativo y se inscribe dentro del enfoque 
fenomenológico con visión etnográfica. Para Martínez (2002), la 
investigación de orden cualitativo se corresponde con el contexto 
post positivista,  en la cual el conocimiento es el resultado de una 
interacción, de un diálogo entre el conocedor y el objeto conocido. 
Se trata de develar a partir de los constructos de cada persona la 
forma como perciben la realidad.  En este diálogo tienen voz 
múltiples interlocutores. 
Por su parte, en la investigación se utilizó como técnica 
primaria para recoger la información la observación y las 
respectivas anotaciones de campo tomadas in situ o, después del 
fenómeno observado. La observación, representa una técnica de 
amplia utilidad para recopilar información y obtener una visión de 
la comunidad o escenario de las relaciones sociales que definen la 
dinámica intrainstitucional a partir del marco regulatorio existente y 
definitorio de los roles, funciones y competencias de los actores. 
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Además, se empleó la entrevista semiestructurada y en 
profundidad, que según Olabuénaga e Ispizua (1999), pretenden 
responder a cuestiones concretas: una experiencia, una situación y 
va dirigida al individuo que formó parte de esta situación o vivió la 
experiencia. Es fundamentalmente individual, holística y no 
directiva. En tal sentido, para la entrevista semiestructurada, se 
establecieron algunas preguntas iníciales básicas, pero se concedió 
apertura para profundizar en la experiencia o situación vivida por 
los docentes que formaron parte de los actores sociales. 
La entrevista en profundidad, es una técnica introspectiva y 
autorreflexiva centrada en aspectos existenciales, valorativos y 
motivacionales de los informantes claves que implicó la reiteración 
de contactos entre actores e investigadores para ampliar, cotejar, 
profundizar sobre aspectos puntuales inherentes a la situación 
objeto de estudio. 
El análisis de contenido, sirvió como técnica para procesar 
la información, es de naturaleza hermenéutica y facilita la 
decodificación en términos de categorías y subcategorías a partir 
del comportamiento comunicativo de los informantes claves. Con 
ella, fue posible la aproximación interpretativa en el ámbito de las 
nociones compartidas, tales como costumbres, valores y 
concepciones inherentes a la educación a distancia en el contexto 
del IMPM. 
Se siguió las recomendaciones de Martínez (1997), para las 
considerar la validez del estudio, quien plantea que una 
investigación tiene un alto nivel de validez si al observar una 
realidad, se observa esa realidad y no otra cosa. De acuerdo al 
mismo autor la validez es la fuerza mayor de las investigaciones 
etnográficas. En este caso la validez quedó determinada porque a) 
el investigador formó parte del grupo de sujetos informantes, lo que 
permitió recoger la información en la cotidianidad, revisarlos y 
compararlos con la realidad observada, b) la observación 
participante se realizó en un contexto real donde se dan los hechos 
(el núcleo Yaracuy del IMPM) y c) se contrastó la información 
alcanzada por medio de la observación, las entrevistas 
semiestructuradas y las entrevistas a profundidad. 
Por otro lado, la confiabilidad del estudio se procuró 
mediante las comparaciones de los apuntes e interpretaciones del 
equipo investigador. Aunado a ello, se realizó la confirmación de la 
data registrada con las percepciones y testimonios de los actores 
sociales. El desarrollo metodológico se resume en el siguiente 
gráfico.  
 
Gráfico 1. Fases metodológicos (2016). 
HALLAZGOS 
 
A partir del análisis de la información, emergieron como 
categorías la praxis educativa, actitudes y competencias, 
posibilitando la construcción de la narrativa explicativa sobre los 
significados de la formación docente en la modalidad educación a 
distancia desde la mirada de los profesores del Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio de Acarigua. 
Seguidamente se presentan de forma gráfica las categorías y 
subcategorías emergentes.
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Gráfico 2. Relación de categorías y subcategorías emergentes 
 
La actitud del docente, según los actores sociales,  constituye un evidente factor de éxito en el proceso educativo del IMPM, al relacionar 
no solo la dimensión cognitiva sino el desarrollo personal del participante, para lo cual debe conocer sus intereses y necesidades. Así como, 
transformarse en un mediador con herramientas efectivas en el aspecto comunicacional.  
Por otra parte, es significativo y trascendente el compromiso del tutor facilitador como ejecutor y administrador del currículo, es decir, en 
atención a una praxis educativa verdaderamente integral, reflexiva y comprometida con el quehacer docente, incluso, bajo la modalidad a 
distancia.
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Lo concerniente a la concepción, desarrollo y 
administración curricular en el IMPM, acusa según los actores 
sociales,  carencias y errores de tipo conceptual y metodológico 
discrepantes con los avances tecnológicos y sus posibilidades en el 
marco de la situación en el ámbito mundial, en el cual se hace 
indispensable la formación de un docente consustanciado con 
paradigmas emergentes, creativos, innovadores y decididos a 
enfrentar máxima complejidad.  
Además, pese a que se trabaja con una población adulta, la 
relación y comportamiento tanto de algunos docentes y 
participantes parece no inscribirse dentro de un enfoque 
andragógico. También se descubrió, un desmedido apego de los 
participantes en el estudio que limitan con altos niveles de 
incongruencia entre los aspectos comportamentales, cognitivo y 
afectivo por parte del docente.  
 
DISCUSIÓN 
 
Es importante reconocer las fortalezas y debilidades 
develadas en el contexto de descubrimiento, que inciden en las 
posibilidades de optimizar la actitud del docente como generador de 
cambio en los procesos didácticos en educación a distancia. Entre 
las fortalezas, se evidenciaron la producción de nuevos 
conocimientos, de valores, la posibilidad de estudio para personas 
que por diversos motivos no pueden hacerlo en la modalidad 
presencial, buena calidad de los materiales instruccionales y 
promoción de la comunicación horizontal. Lo que más impacta a 
los docentes, es la disposición de los participantes para lograr la 
meta planteada y la necesidad que tienen de convertirse en 
investigadores por las características propias de la modalidad de 
educación a distancia. 
Por otro lado, como debilidades, los informantes claves 
consideran y ponen en duda, el hecho de que estén verdaderamente 
en una modalidad a distancia, debido a que este tipo de educación 
dentro de sus principios, contempla la opción de los participantes 
para desarrollar su organización, es decir,  que le permitan cumplir 
multiplicidad de roles y a su vez atender las actividades 
académicas. Dadas las limitaciones de los participantes para 
desempeñar con los horarios asignados a las fases que integran el 
componente de Práctica Profesional por la lejanía de su zona 
residencial o plantel donde presta servicio, así como a las 
exigencias de la modalidad en cuanto a ser auto gestor y asumir la 
responsabilidad del aprendizaje, ya que la presencialidad es mínima 
y el asesoramiento sincrónico.  
En cuanto a la adecuación de la formación de los docentes 
que laboran en el IMPM para administrar cursos en la modalidad de 
educación a distancia, se conoció información que la califica como 
regular. Vale indicar, que el desempeño del rol como tutor- 
facilitador y las funciones inherentes, requiere además de 
experiencia, someterse a un proceso de actualización permanente en 
áreas como andragogía y el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, así como, un conjunto de atributos personales que 
tienen incidencias en la educación a distancia como modalidad que 
propicie la formación de una persona verdaderamente democrática 
con facultad para participar de forma activa, crítica y decidida ante 
las múltiples demandas planteadas en el marco social.  
En tal sentido, se revela la necesaria integración de un 
conjunto de aspectos que abarca elementos de carácter institucional, 
académica, personal y social, cuya imbricación armónica y una 
permanente evaluación gerencial y académica-curricular, 
garantizarán una educación de calidad, eficaz y pertinente de 
acuerdo con las exigencias de la dinámica social.  
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